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― Ethics, Democracy, Denizenを中心に―
『名古屋学院大学論集・社会科学篇』46―1（09年７月刊）
解説Ⅱ（堀）
　開国と『対訳』辞書
―異文化相互理解の証し―
　１　蕃書調所の二面性
　２　外国文化の受容と日本語
　３　タテ社会における西洋語の和訳
　４　動詞から名詞へ（抽象名詞の成立）
―経験の抽象化としての「思想」―
